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MOTTO 
 
 
 Semua hal yang berupa ilmu dan pengetahuan adalah mudah pada prinsipnya.Bukan karena 
bisa atau tidak bisa, tapi mau apa tidak mau      
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
 Guru terbesar adalah pegalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran, kesalahanterbesar 
adalah putus asa. 
 
(Iwan Kurnianto) 
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ABSTRAK 
 
Iwan Kurnianto. 2016. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 
Games Tournament (TGT) dan Team Assisted Individualization (TAI) Pada Pokok 
Bahasan Bilangan Ditinjau Dari Kreativitas Siswa Kelas VII SMP Negeri di 
Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016. Tesis.Pembimbing: Dr. Budi Usodo, 
M.Pd. Kopembimbing: Dr. Sri Subanti, M.Si. Program Studi Magister Pendidikan 
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) manakah yang memberikan 
prestasi belajar lebih baik pada materi bilangan antara model pembelajaranTeams 
Games Tournament(TGT), model pembelajaran Team Asisted Individualization (TAI) 
atau model pembelajaran langsung; (2) manakah yang memberikan prestasi belajar yang 
lebih baik, siswa dengan tingkat kreativitas tinggi, sedang atau rendah; (3) pada masing-
masing tingkat kreativitas, manakah yang memberikan prestasi belajar lebih baik pada 
materi bilangan antara  model pembelajaran TGT, model pembelajaran TAI atau model 
pembelajaran langsung; (4) pada masing-masing model pembelajaran, manakah yang 
mempunyai prestasi belajar lebih baik pada materi bilangan, siswa dengan tingkat 
kreativitas tinggi, sedang atau rendah. 
Jenis penelitian ini adalah eksperimental semu dengan desain faktorial 3 x 
3.Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri di Kabupaten Kudus tahun 
pelajaran 2015/2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified cluster 
random sampling. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Mejobo, 
SMP Negeri 1 Bae, dan SMP Negeri 3 Bae. Teknik Pengumpulan data menggunakan 
metode  dokumentasi, tes dan angket. Teknik analisis data menggunakan analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama dengan taraf signifikansi 5%.Uji pasca anava 
yang digunakan adalah uji komparasi ganda dengan metode Scheffe. 
Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)Model TGT dan TAI 
memberikan prestasi belajar matematikalebih baikdaripada model pembelajaran 
langsung, Model TGT memberikan prestasi belajar matematika lebih baik 
daripadaTAI;(2)Prestasi belajar matematika siswa dengan tingkat kreativitas tinggi 
sama baiknya dengan tingkat kreativitas sedang, prestasi belajar matematika siswa 
dengan tingkat kreativitas sedang lebih baik daripada tingkat kreativitas rendah, serta 
prestasi belajar matematika siswa dengan tingkat kreativitas tinggi lebih baik daripada 
tingkat kreativitas rendah; (3) Pada masing masing tingkat kreativitas menunjukkan 
bahwa siswa yang mendapat model pembelajaran TGT dan TAImempunyai prestasi 
belajar matematika yang lebih baik dari model pembelajaran langsung, siswa yang 
mendapat model pembelajaran TGT mempunyai prestasi belajar yang lebih baik 
dibandingkan dengan siswa yang mendapat pembelajaran TAI;(4)Pada tiap-tiap model 
pembelajaran menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat kreativitas tinggi memiliki 
prestasi belajar yang sama baiknya dengan siswa dengan tingkat kreativitas sedang. 
Siswa dengan tingkat kreativitas sedang memiliki prestasi belajar yang lebih baik dari 
siswa dengan tingkat kreativitas rendah. Siswa dengan dengan tingkat kreativitas tinggi 
memiliki prestasi belajar yang lebih baik dari siswa dengan tingkat kreativitas rendah. 
Kata Kunci: Teams Games Tournament, Teams Assisted Individualization, Kreativitas 
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ABSTRACT 
Iwan Kurnianto. 2016. Eksperimentation of Cooperative Teaching Learning Model 
by using Teams Games Tournament (TGT) and Team Assisted Individualization 
(TAI) on Numbers Viewed from Student’s Creativity at the Seventh Grade 
Students of Junior High School in Kudus Academic Year of 2015/2016. 
Thesis.Consultant: Dr. Budi Usodo, M.Pd. Co-consultant: Dr. Sri Subanti, M.Si. 
Mathematics Education Magister Department, Sebelas Maret University Surakarta. 
This research aimed at finding out: (1) which one gives better Mathematics 
achievement on Numbers material,Teams Games Tournament(TGT), Team Assisted 
Individualization (TAI) or direct learning; (2) which one has better Mathematics 
achievement, students with high, medium or low creativity; (3) for each creativity level, 
which gives better Mathematics achievement on Numbers material TGT, TAI or direct 
learning; (4) for each learning model, which has better mathematics achievement 
Numbers material, student with high, medium, or low creativity. 
The type of the research was a quasi-experimental study with the factorial design 
3 x 3. The population were all seventh grade students of Junior High School in Kudus 
Regency Academic year of 2015/2016. The samples of the research were taken by using  
thestratified cluster random sampling technique. The samples of the research consisted 
of seventh grade students of SMP Negeri 1 Mejobo, SMP Negeri 1 Bae, dan SMP 
Negeri 3 Bae. Documentation, test, and questioner methods were used as the technique 
of the data collection. The data were analyzed using two-ways analysis of with unequal 
cell frequencies at the significance levecl 0.05. Anava test was using double 
comparatives tests with Scheffe method. 
The conclusions were as follows: (1) TGT dan TAI give better mathematics 
achievement than direct learning, TGT gives better mathematics achievement than TAI. 
(2) Students with high and mediumcreativity  have better mathematics achievement 
than students with low creativity, students with high and medium creativity have same 
mathematics achievement. (3) For each creativity level shows that students with TGT 
dan  TAI have better mathematics achievement than direct learning, students with TGT 
have better mathematics achievement than TAI. (4) For each learning model shows that 
Students with high and medium creativity  have better mathematics achievement than 
students with low creativity, students with high and medium creativity have same 
mathematics achievement. 
Keywords: Teams Games Tournament, Teams Assisted Individualization, Creativity  
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